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GAZETESİ |
HAZIRLAYAN  
ÖMER SAMİ COŞAR;
Bandırmayı İngiliz
askeri işgal etti
Bir mektebi ve Türk evlerini zorla 
işgal eden İngiliz kuvveti, Akbaş’ tan 
kaçırılmış silâhları arıyor!
İstanbul'da 
Ermenilerin 
mitingi!
Barış konferansına 
telgraf çekilerek 
‘Büyük Ermenistan* 
m  k u ru lm ası istendi,
v>-‘U'u,ıı£ueki bütün ki- 
liselerde ve kapalı yer­
lerde Ermeniler toplan- 
tılar yapmışlar ve Er" 
meni Cumhuriyetinin tas 
diki münasebetiyle teza- 
' "'nnmuşlardır.
--„.o .-ıue âyin ve 
duadan sonra İtilâf Dev­
letleri temsilcilerine. Ba­
rış konferasına ve Eri­
van Cumhuriyetine birer 
te'gral çekilmiş ve bu 
telgraflarda Ermeni Cum 
huriyetinin tasdikinden 
dolayı beyanı şükran 
edilmekle beraber Er* 
menü»r birleşmiş, müs 
takil ve hür bir vata­
nın kendi arzularına gö­
re. tesisi hususunda yar 
dunlarınızı beklemekte- 
denilmiştir
Oıe yandan Tepeba- 
şı Tiyatrosu’nda da ga­
yet kalabalık bir top* 
lantı yapılmış ve nu­
tuklar söylenmiştir. Bu 
toplantının sonunda da 
Barış Konferası’na bir 
telgraf gönderilmesi ka­
rarlaştırılmıştır.
Bu telgrafta Ermeni 
milletinin iddiaları şöy­
le hülâsa edilmiştir:
1. -  Bütün tarihi Er­
men; arazisini ihtiva et­
mek şartiyle müstakil 
ve hür bir Ermenistan 
teşkili tarihî ve irkî hak 
lara dayanan bir zaru* 
reftir
2. — Kuvvetli bir Er 
menistan İslâmiyet ve 
turancılık akımlarına kar 
şı kuvvetli bir set teş­
kil edecektir.
3. — Ermeni milleti 
bu isteklerinde daima 
israr edecek ve millî is- 
tekleri kamilen yerine 
getirilinceye kadar tnii-
Ali Kemal bir yazısında Damat Ferit'in 
iktidara gelmesini ye tekrar seçim 
yapılmasını istiyor
cadele etmekte devam 
eyleyecekir.t
4. — Ermeni milleti 
sonsuz bir bekleyişten, 
sonra müstakil ve (Bü­
yük Ermenistan)ın dev* 
letler tarafından tanın­
masını beklemektedir.
Bu münasebetle. Rum 
i-:ı;Seleri dahi, Ermeni­
lerin toplantılarına ken- 
aralarında tekrar etmiş 
lerdir. Rum Patriği de 
bir nutuk söyliyerek Er 
meni milletine Rum mil 
letinin temennilerin; ve 
tebrik’erini yollamıştır.
Damat Ferıt’çiler nihayet bak 
layı ağızlarından çıkarmışlar 
ve eski İçişleri Bakanı Ali Ke 
mal'in vasıtasiyle tehlikeli bir 
oyuna girişerek taleplerini a. 
çıklamtşlardır.
1 — Bu Millet Meclisi feshe 
dilmeli ve yeniden seçimler 
yapılmalıdır.
2 — Avrupa’ya emniyet ve­
recek, memleket içinde nizamı 
ve asayişi temin edebilecek 
hükümeti ancak muhalifler ve 
bilhassa Damat Ferit Paşa teş 
kil edebilir.
3 — Prens Sabahaddin, Re­
şit, Lütfi, Fikri Beyler gibi ma 
halifler diğerleri ile elele ver 
melidirler.
Dünkü CPavamı Sabah! tara
tından ve Ali Kemal’in imzası 
altında ortaya atılan bu teklif 
fer mıllici gazeteler tarafın­
dan sert bir şekilde karşılan 
mıştır. Tasviriefkâr, Akşam ga 
zeteleri Ali Kemal’e şiddetle ce 
vap vermekte ve Damat Ferit’ 
in iktidara tekrar dönmesinin 
felâket olacağını belirtmekte­
dirler.
Hürriyet İtilâfı desteklemek 
te olan ALEMDAR gazetesi 
de bir yazısında «Bu milletve 
killeri azledilmelidir» demekte 
dir. Millici gazeteler ise miL 
letvekillerinin tayinle gelmedik 
lerini, mutasarrıf olmadıkları­
nı bu sebeble azledilmeleri» 
mevzubahis olamıyacağım be­
lirtmekledirler.
BANDIRMA.—
Dün limanımıza bir Ingiliz 
torpitosu gelmiş ve bundan 
karaya çıkan bir yüzbaşı 
Kaymakama giderek şehri iş 
gal edeceğini ve kendisine 
münasip binalar gösterilme­
sini ve bunların boşaltılması­
nı İstemiştir.
Ingiliz yüzbaşısı, kaymaka. 
mm sorusu üzerine, ne sebeple 
şehri işgal altına almakta oldu 
ğunu izah etmemiştir.
Bunun üzerine İstanbul’a İçiş 
leri Bakanlığından ne yapılaca 
ğı sorulmuş fakat hiçbir ses 
çıkmamıştır. Bunun üzerine İn 
gilizler şehri işgale başlamışlar 
dır. Çıkarılan 200 İngilz aske­
ri için kaymakamlık Rum ve 
Ermeni evlerini göstermiş ve 
İzmir’den akın etmiş olan mu 
hacirler dolayısiyle bina duru 
munun çok feci bulunduğunu 
anlatmıştır. İngiliz yüzbaşısı 
bu teklifi reddederek İdadi 
Mektebi ile civarındaki Hacı 
İsmail Efendi’ye ait evi ve di 
ğer bir haneyi zorla boşlattır 
mış ve askerlerini buralara yer 
leştirmıştir.
Öğrendiğimize göre İngilizle 
rin Bandırma’yı işgalleri ve bu 
raya kuvvet sevketmeleri doğ 
rudan doğruya Akbaş silâh de 
poşunun boşaltılması ile alâ­
kalıdır. İngiliz yüzbaşısının bu 
silâhlardan bir kısmını geri 
alabileceğini sandığı anlaşılmak 
tadır. Halbuki silâhlar çoktan 
Anadolu içlerine taşınmıştır.
DÖ ROBEK’E GÖRE
İstanbul’da İngiliz Yüksek 
Amirali dö Robek tarafından 
birkaç gün evvel Akbaş baskı 
m ile ilgili olarak Londra’ya 
yollanan bir telgrafta, bu bas 
kında minicilerin 8.500 tüfek, 
3 makineli tüfek ve ayrıca 
500.000 atımlık muhtelif silâh 
lar için cephane kaçırdıklarını 
bildirmiştir.
Amiral dö Robek, telgrafın­
da, bu cephaneliğin Fransızlar 
tarafından korunduğunu da ha 
fırlatmaktadır.
D A M A T  ŞERİF
i s t i f a  E i n  s o n r a  
v a z g e ç t i
Eşi Emine Sultan’ın vefatı 
üzerine İçişleri Bakanı Damat 
Şerif Paşa istifasını vermiş fa­
kat Başbakan Ali Riza Paşa’nm 
ısrarları üzerine bu istifayı ge 
ri almıştır.
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Altmış yıldan bu \ 
yana ne değişti ?
Ali ve Fuat Paşa’Iann 1860 yılında İslahat ve 
azınlıklar konusunda bir Fransız muhabirine 
verdiği demeç
Kastamonu halkı Maraş 
tecavüzünü protesto etti
Camilerde ve meydanlarda toplanan kalk tarafından itilâf devletlerine yel-  
lanan telgrafta, sabır ve tahammülün artık tükendiği ve her şeyin bir haddi 
olduğu hatırlatılarak bu vahşete son verilmesi istendi 
KASTAMONU
İslâhat konusunda Fran. 
sız gazetecinin sorduğu su­
alleri cevaplandırırken Ali 
Paşa, yapılan taleplerin ve 
isteklerin yersizliğinden ba 
hisle diyor ki:
« — Kapitülâsyonlar ec­
nebilere bizden ziyade yet­
ki sağlamıştır. Bu sebepten 
biz adalet dağıtmak hak' 
kından mahrumuz. Halbu­
ki Avrupalılar en zayıf, en 
nâçiz, en idaresi kötü dev­
letin bu hakka sahip ol­
masını kabul ediyorlar.
— Ecnebilere mülkiyet 
hakkı verilmesi için bir 
kanun yapmamızı istiyorlar. 
Hattâ bunun İngiliz mül­
kiyet nizamnamesinden da­
ha serbest, daha müsait 
olmasında İsrar ediyorlar. 
Bu usul, memleketin her* 
gün bir parçasını koparmak 
değil midir? Türk tebaası 
maalesef ihtiyaç içindedir­
ler. Fazla olarak idare de 
bilmezler. Çok geçmeden 
yabancı sermayedarlar mem 
leketimizin baştan başa sa­
hibi olacaklardır.
— Gayrî menkûl mal­
ların satış ve intikal ka­
nununun gayet fena oldu­
ğunu söylüyorlar. Rica e" 
derim. Hangi Avrupa mem­
leketi ecnebiler menfaat gör 
sün diye kendi tebaasının 
hukukunu ayak altına alır- 
casına kanun yapar.
NE ÖLDÜLER
NE ÖLÜRLER...
O günlerin Dışişleri Ba­
kanı Fuat Paşa’yı da zi­
yaret eden Fransız gaze­
teci. mumaileyhin kendisi' 
ne şunları söylediğini yazı­
yor:
«ElU senedir Avrupalılar 
her sabah, Türklerin ak­
şama yetişmiyeceklerinj söy 
leyip durdular. Biz bu kâ- 
hoııliği çoktan alıştığımız­
dan aldırdığımız bile yok. 
Hamdolsun her sabah zin­
de kalkıyoruz, her akşam 
zinde yatıyoruz. Türkler 
ne öldüler, ne de ölürler.»
Bunun üzerine Fransız 
gazeteci:
« — Fakat biraz hasta" 
dırlar, değil mi?» demiş 
ve Fuat Paşa da şöyle ce­
vap vermiştir,
« — Rusya İmparator’u Ni_ 
kola böyle diyor. Fakat 
ahvali sıhhîyemize dair doğ 
ru malûmat almak isterse­
niz sade bu hâkimin fik­
rini sormayınız. Ben Türki­
ye’yi Çar Hazlretlerinden 
pek iyj tanırım. Her tarafı* 
nı vurdum dinledim. îçli 
dışlı muayene ettim. Şu 
hakikate erdim ki, Türk­
lerin naturası gayet sağ­
lam olduktan başka uzvî 
bir hastalıkları do yoktur. 
Yalnız biz cilt hastalığına 
müptelâyız. Fakat kâfi de-
İsveçreden döner dönmez 
Fransızlar tarafından tevkif 
edilip hemen sonra serbest bı­
rakılan İstanbul Milletvekili 
Meclisi Başkanı olmuştur. 115 
Reşat Hikmet Bey, cumartesi 
günü yapılan seçimde Millet 
milletvekili oy kullanmıştır. 
İlk turda Reşat Hikmet 53, 
Ceâlettin Arif 40. Mustafa Arif 
12, Hüseyin Kâzım 7 oy al­
mış. ikinci turda Celâlettin
recede kükürdümüz yok.»
Fransız muhabiri: «Dev­
letin itibarsızlığından bah­
sedince de Fuat Paşa di* 
yor ki:
« — Bizim itibarsızlığımız, 
ödemedeki intizamsızlığımız- 
dır. Doğrusunu isterseniz, 
alacağımız belli günde pa­
ralarım veremediğimizden 
çok memnundurlar. Bu ha 
limize bakmayıp birbirleri 
ile yarış edercesine bize 
nıüracatta bulunuyorlar. 
Evime geldiğiniz zaman mi­
safir odasındaki kalabalığı 
gördünüz ya! Bütün mem­
leket, Osmnlı Hükümeti 
iie iş yapmaya koşan adam 
krla doldu.»
Fuat Paşa daha sonra 
İstanbul’daki azınlıklardan 
da bahsederek şunları söy­
lüyorlar:
«— Biz gayet iyi adam­
larız. Dünyada Beyoğlu’n- 
dan daha serbest bir mem 
leket tasavvur eder misi­
niz? Muhtelif cemaatler 
kendi kendilerini bildikleri 
gibi idare ederler. Biz de 
bildikleri gibi idare olun­
malarına ses çıkarmayız. 
Halbuki bu cemaatlerin es* 
ki imtiyazlar nâmiyle or­
taya çıkardıkları iddialar­
dan dolayı ne kadar uy­
gunsuzluklar olduğunu bil­
seniz. Bundan başka Müs­
lüman olmayan milletlerin 
birbirlerine karşı gösterdik* 
leıi düşmanlık pek deh­
şetlidir. Eğer meydan boş 
kalsa bu milletle,, birbirini 
öldürmeye varan kavgala­
ra girişeceklerdir,»
Muhabir, Fuat Paşa’ya da­
ir şu fıkrayı da naklediyor:
Ermeni bir zengin löür. 
Katolikler ölenin Katolik, 
Ortodokslar ise, Ortokdos 
olduğunu iddiae ederek 
kapışırlar ve sonra Fuat 
Paşa’nin hakemliğine mü­
racaat ederler.
Fuat Paşa, Katoliklere 
sorar:
— Bu adamın Katolik ola 
rak öldüğüne emin misi­
niz?»
(Evet) derler!
Fuat Paşa da: — O hal*
de ölen adamın ruhuna siz 
mâlik bulunyor sunuz? De­
ğil mi? diye sorar.
Onlar da: — Evet, derler.
Fuat Paşa da: « — O
halde insaf edin, bırakınız 
cesed; de Ortokdoksların ol­
sun!»
Altmış yıl evvelki bu 
konumaları nakleden yazar 
şöyle sona erdiriyor yazısı­
nı:
«Daha dünkü münakaşa­
lar oluyor, daha dünkü vak’ 
alar konuşuluyor gibi, de­
ğil mi? Biz mi, değişme* 
dik? Avrupa mı, eski dâ­
vada bilmem!»
Arif Bey çekildiğinden Re­
şat Hikmet Bey 65 oyla baş* 
kan seçilmiştir. Birinci Baş­
kan Yardımcısı Hüseyin Kâ­
mil, ikinci Başkan Yardımcısı 
da Hoca Mecit Efendi olmuş­
tur.
ALEMDAR gazetesi, Reşat 
Hikmet’in Kuvayı Millîye ta­
raftarlarının adayı olduğunu
yazmıştır.
Maı-aş’tan gelen haberler ü- 
zerine büyük bir kalabalık ön 
çeki gün Nasrullah Camii’nde 
ve meydanlarda toplanarak, din 
başlarımızın öldürülmelerini lâ 
netlerle protesto etmişlerdir. 
Kastamonu’nun vakur ve heye 
canlı hatibi Hacı Mümin Efen 
di bir konuşma ile Maraşlılarm 
kahramanca savunmalarını an 
latmıştır. Evvelki gün Elbistan 
Müdafaa! Hukuk Cemiyeti’nden 
gelen ve Maraşlılarm altı gün 
dür kahramanca savaşmakta ol 
duklarma dair telgraf okunmuş 
ve halk gözyaşları arasında bu­
nu dinlemiştir.
Nasrullah Camii’ndeki top­
lantı sonunda biçare Maraşlıla 
ra şimdilik bin lira gönderilme 
si ve ayrıca İstanbul’da İtilâf 
Devletleri Temsilcileri’ne de 
birer protesto telgrafı çekilme 
si kararlaştırılmıştır.
Toplantıda bulunanlar tara­
fından ittifakla kabul edilen 
ve İstanbul’da başbakanlığa, A- 
merika, İngiltere, İtalya ve 
Fransa temsilciliklerine çekil 
mesi kararlaştırılan telgraf şöy 
ledir:
«Elbistan’dan aldığımız tel­
graflardan Maraş’m kan ve a- 
teşler içinde olduğunu anladık. 
Bugün camilerde ve meydanlar 
da toplanan biz Kastamonu a- 
halisi bu felâket haberini yüre 
ğimizin bütün nefret ve dehşeti 
ile protesto eyleriz.»
«Muhterem mümessil efendi 
ler!»
«Oradaki din kardeşlerimizin 
Müslüman ve insan olmaktan
ATİNA .—
(Le Messager d’Athenes) ad 
lı gazetede; «Rumlar Türki­
ye’yi idare edebilecek kabili­
yette midirler?» sualine Tür* 
kiyeli bir Rum olan Moşopu- 
los’un verdiği cevabı yayın­
lamaktadır.
Moşopulos: «Türkiye’yi Rum 
lar gayet iyi idare edebilir» de 
mekte ve tarihten de misal­
ler getirmekte olduğunu söy 
leyerek şunları iler; sürmek­
tedir:
«Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Fener mezûnunbyîln—ı!lı»
zaten Fener mezûnu Rum* 
lar - ki, bunlar hep geride 
kalmışlardır . idare etmiştir. 
Padişahların kâtipleri her za­
man Rumlar olmuştur. Tür­
kiye’de şimdikj Rum nesli, 
Damat Ferit’lere, Ali Rıza’
VİLSON AĞIR  
H A S T A !
NEW — YORK .—
Birleşik Amerika’da hazi* 
ran ayında yapılacak Başkan 
lık seçimlerinde Hoover’in 
adaylığım koyacağı açıklan­
mıştır. Paris’te imzaladığı and 
laşmalardan hiçbirini kong­
reye kabul ettirememiş olan 
Başkan Vilson ise ağır has­
tadır.
başka ne kabahati vardır. Asır 
lardan beri dinlerine, kavmiyet 
lerine riayet ve kendilerini mer 
hamet kanadımızda koruduğu­
muz Eımeniler şimdi orada, me 
deniyelın ilk önderi olan Fran 
sız milletinin askerlerinin yar 
dimi ve kışkırtmaları ile ken­
di efendileri ve koruyucuları o- 
lan Müsiümanlar üzerine atıl­
mış, vahşî canavarlar gibi öl­
dürmek ve yağma etmekle ora 
ları bir ölüm mahşeri haline 
getirmişlerdir.»
«Sorarız size medenin akva­
mın ey muhterem mümessille­
ri: İslâm tarihinde bunun bir 
eşi var mıdır? Biz tarihin hu 
zuruna açık alınla çıktık ve dai 
ma açık alınla geziyoruz. Bizim 
de, yüzbinlerce Hıristiyan va­
tandaşlarımız var. Hiçbirine bir 
tecâvüz, en ufak bir taarruz 
vâki oluyor mu?»
SABIR TÜKENDİ
«Lâkin efendiler İslâmın sa 
bir ve tahammülü artık tüken 
miştir. Avrupa, Müsiümanlar 
hakkında yer yer reva görülen 
bu vahşete nihayet vermelidir. 
Müslümaclaı hiçbir zaman in 
tikam duygusu beslemediler. 
Arasıra ola gelen vak’alar dai 
ma savunma kastı ile olmuştur. 
Biz tarihten korkarız. Fakat 
efendiler, herşeyin de bir had 
di vardır. Eğer bu zulüm ve 
kütle öldürmenin önü alınmaz 
sa tarihin bütün sorumluluğu 
nu Avrupa’nın omuzlarına terk 
ederek artık hareketlerimizde 
serbest olduğumuzu beyan ve 
ilân ve şu kararımızın muhte­
rem hükümetlerinize bildirilme 
sini dileriz.»
lara ve Mustafa Kemal’lere 
gayet güzel dersler verebilecek 
kabiliyettedir.»
Moşopulos, gene bu iddia­
larını desteklemek maksadiy* 
le bazı isimlerden bahsetmek­
te, Karateodory Paşa’yı Mav- 
rocordato’yu zikretmekte ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nda se 
firlerin, doktorların Rumlar- 
dan yetiştiğini de ileri sür­
mektedir.
--------* --------
RUS M UHACİRİ DOLU  
2 VAPU R D A H A  GEL* 
Dİ
Odesa’dan mültecj akını de 
dolu iki vapur daha gelmiş* 
vam etmektedir. Dün de İs­
tanbul limanına Rus muhaciri 
tir. Bunlar, sihhî muayeneden 
geçirilmek üzere Tuzla’ya sevk 
edilmiştir.
Şimdiye kadar gelen Rus 
muhacirlerinin büyük kısmı 
Büyükada’daki otellere ve 
boşaltılan evlere yerleştirilmiş 
lerdir. Gelen muhacirlerin bü­
yük kısmı kadındır. Geçen yaz 
Rusya’dan kaçanlar hep zen­
gin kimseler olduğu halde bu 
defa gelenler orta hallilerdir. 
Çoğunun kiyafeti perişandır.
Önümüzdeki günlerde ge­
ne Güney Rusya limanların­
dan külliyetli m” b->cir gel­
mesi beklenmektedir.
-------*-------
Devrilen
Çarlığın
•• ••  I  I Aoozu nala 
İstanbul'da!
Çarlık Rusya Bakanla­
rından Kadrin, gene ken­
dilerinin iktidara gelece­
ğinden lstanbulla boğaz­
ların kendilerine verilme 
si gerektiğinden bahsedi 
yor.
P A R İS
(Enformasyon) gazetesinin 
«Türkiye ve İstanbul» konusun 
da açmış olduğu ankete cevap 
veren Çarlık Rusyası bakanla 
rından ve Rus Meclisi (Duma), 
üyelerinden Kadrin, Istan, 
bul’un ve Boğazların Ruslara 
verilmesini istemekte ve şu 
iddiaları ileri sürmektedir:
«İstanbul ve Boğazlara malik 
olmak benim nazarımda ayrı 
ayrı iki mesele değildir. Her 
ikisi ayni şeydir. Ve bunları bir 
birinden ayırmak mümkün ob 
maz. Eğer devamlı birşey ya, 
pılmalc isteniyorsa bundan baş 
ka türlü hareket mümkün de. 
ğildir. Ve aklı selim siyaseti 
bunu icap ettirir.»
«Türkler Avrupa’dan çıkarıl 
mak istendiği takdirde İstan­
bul için sahip bulmaktan daha 
kolay birşey tasavvur edilemez. 
Böyle bir mandanın kendisine 
verilmesi içir herhangi bir Av 
rupa devleti ortaya bin türlü 
sebep ve bahane çıkarabilir. 
Yunanistan, Bulgaristan, Mac» 
ristan, Slovakva, Romanya hep 
böyle sebepler icad edebilir 
ler.
Bunlardan hiçbiri İstanbul’u 
ve Boğazları ele almakla Av. 
rupa’ya hizmet edebilecekleri 
ni iddia edemezler.»
RUSYA YA...
«Benim fikrime göre, Boğaz 
ların muhafızlığı, Meclisi Ak. 
vama girdiği zaman Rusya’ya 
bırakmak zarurî ve Avrupa’nın 
menfaatleri iktizasındadır Çün 
kü Güney Rusya ve Kafkasya 
petrol, kömür, demir, bakır tür 
lü madenler ve mahsulat gibi 
geniş bir takırtı tabii hâzinelere 
malik bulunuyor. Bunlar bu 
malları Fransa’ya İtalya’ya, İn 
giltereye serbest boğazlardan 
çıkarabilirler.
Bütün Avrupa’nın iktisaden 
ihyası geniş miktarda Rusların 
elinde bulunan bu iptidaî mad 
delerin çıkarılmasına bağlıdır. 
Herşeyin. Rusya’nın dirilmesi­
ne bağlandığı doğrudur
Günün birinde Avrupa’nın, 
bolsev!kliğin v->ı-ıi7 Rusva için 
değil fakat hı"<ün cihan irin 
mihhiş bir t' i’Htçc olduğunun 
farkına va’-a'—ğın» kativen p -  
minim O 7-^an îti'Sf Deviet 
le r i  b r i c - . - u - 'o T - a  v a rd -m  a<tcn 
A l ı y ı « n - ’ r '’ ” ,‘ ,.-n r9 i V o v r n o V  iÎ7,e
rp ■ -'»•'i.m eri°cpklerdir.»
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Millet Meclisi yeni Başkanı: Reşat Hikmet
Rumlar Türkiyeyi 
idare edebilirmiş!
Moşopuios’a göre : Osmalı İmparatorluğunu da za­
ten “ Fener mezunu” Rumlar geri plânda durup ida­
re etmişler !
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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